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omfattar ett antal miljöproblem.
Hur allvarliga hot mot miljön i




Figur 1. Allmänhetens uppfatt-
ning om bilavgaser som
miljöhot (Medelvärden på en
skala från 1=mycket litet hot
























Stad eller större tätort 6,8
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innehåller ett antal miljöproblem.
Hur allvarliga hot mot miljön i
Sverige anser du att dessa pro-
blem är?”
Tabell 1. Uppfattningen om
bilavgaser som miljöhot i
olika grupper (Medelvärde
på en skala från 1=mycket
litet hot till 10=mycket stort
hot)
Fråga: ”Nedanstående lista omfattar ett antal miljöpro-





Någon / flera gånger i veckan 7,1
Mera sällan / aldrig 7,1
Åker kollektivt
Varje dag 7
Någon / flera gånger i  veckan 6,9
Mer sällan / aldrig 6,8
Alla 6,8
Tabell 2. Uppfattningen om bilavgaser som
miljöhot bland bilister och kollektivtraffikanter
(medelvärde på en skala från 1=mycket litet hot
till 10=mycket stort hot)
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Figur 2. Miljöfrågor på allmänhetens
dagordning 1987-98





%-andel som spontant näm-
ner orden luftföroreningar,
bilavgaser mm av de som
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Figur 4. Allmänhetens uppfattning om bilavgasers hälsorisk för Svenska 
folket och den egna hälsan. (Medelvärde på en skala från 0 = 
mycket liten risk till 10 = mycket stor risk.)
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Tabell 3. Uppfattningen om bilavgasers hälso-
risk för svenska folket och den egna hälsan i
olika grupper (Medelvärde på en skala från









15-29 år 5,3 3,7
30-49 år 5,3 3,8
50-64 år 5,7 4,1






Ren landsbygd 5,8 3,6
Mindre tätort 5,5 3,9
Stad eller större tätort 5,6 4
Sthlm, Gbg, Malmö 5,7 4,4
Alla 5,6 3,9
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Figur 5. Allmänhetens uppfattning om bilavgasernas hälsorisker för svenska folket och för den
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1993 1994 1995 1996 1997 1998
Figur 6. Allmänhetens uppfattning om
bilavgasernas hälsorisker för svenska folket
och för den egna hälsan 1993-98 (Medel-
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Förbättra den katalytiska avgasreningen 34 52 9 1 4 100
Bygga ut kollektivtrafiken 34 48 13 2 3 100
Lagstifta så att oljebolagen tvingas förbättra
bensinens kvalitet 30 47 14 3 6 100
Lagstifta om bränslesnålare bilar 20 50 19 7 4 100
Satsa mer på elbilar 22 40 22 7 9 100
Totalförbjuda bilar med stora utsläpp 21 34 26 11 8 100
Minska bilåkandet 21 35 26 13 5 100
Krav på motorvärmare i kalla trakter 14 39 28 8 11 100
Lära bilister ett körsätt som minskar utsläppen 12 35 35 13 5 100
Färre ljussignaler så att trafiken flyter bättre 12 33 32 14 9 100
Stoppa privatbilismen i innerstäderna 15 30 30 19 6 100
Hårdare poliskontroll av bilarnas utsläpp 8 24 42 21 5 100
Sänka hastigheten på vägarna 7 24 42 23 4 100
Höja bensinskatten 3 7 27 58 5 100
Tabell 4. Allmänhetens uppfattning om olika åtgärders  effektivitet för att minska avgaserna från
dagens biltrafik (Procent)
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Figur 7. Allmänhetens uppfattning om olika
åtgärders effektivitet för att minska avga-
serna från dagens biltrafik

 Förbättra den katalytiska avgasrenoingen (+72)
 Bygga ut kollektivtrafiken (+64)
 Lagstifta så att oljebolagen tvinga förbättra
  bensinens kvalitet (+59)
Minska bilåkandet, Krav på motorvärmare i
kalla trakter (+16)
 Lära bilister ett körsätt som minskar utsläppen,
  Färre ljussignaler så  att trafiken flyter bättre (-1)
Fråga: I miljödebatten har det framförts olika förslag
för att begränsa biltrafikens luftförorening. Hur effek-
tiv anser du att var och en av följande åtgärder är?
Mycket effektiv åtgärd
Inte alls effektiv åtgärd

 Satsa mer på elbilar (+33)
 Totalförbjuda bilar med stora utsläpp (+17)
Lagstifta om bränslesnålare bilar (+42)
 Hårdare poliskontroll av bilarnas utsläpp (-29)
  Sänka hastigheten på vägarna (-32)
Höja bensinskatten (-75)
21
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Fråga: ”I miljödebatten har det framförts olika förslag för att begränsa biltrafikens luftföroreningar. Hur effektiva anser


















Förbättra den katalytiska avgasreningen 4 44 48 4 4 100
Bygga ut kollektivtrafiken 19 52 22 7 7 100
Lagstifta så att oljebolagen tvingas förbättra
bensinens kvalitet 11 26 37 11 15 100
Lagstifta om bränslesnålare bilar 30 37 19 15 0 100
Satsa mer på elbilar 22 37 19 19 0 100
Totalförbjuda bilar med stora utsläpp 22 44 26 4 4 100
Minska bilåkandet 41 44 7 4 0 100
Krav på motorvärmare i kalla trakter 7 59 33 0 0 100
Lära bilister ett körsätt som minskar utsläppen 11 41 44 3 0 100
Färre ljussignaler så att trafiken flyter bättre 19 37 30 11 4 100
Stoppa privatbilismen i innerstäderna 15 41 41 4 0 100
Hårdare poliskontroll av bilarnas utsläpp 4 37 26 30 4 100
Sänka hastigheten på vägarna 7 30 52 11 0 100
Höja bensinskatten 19 22 41 15 0 100
Tabell 5. Experternas uppfattning om olika åtgärders effektivitet för att minska avgaserna från
dagens biltrafik (Procent)
"Folkopin ionen" "Expertopin ionen" Skillnad
Förbättra den katalytiska avgasreningen +72 -4 +76
Bygga ut kollektivtrafiken +64 +40 +24
Lagstifta så att oljebolagen tvingas förbättra
bensinens kvalitet +59 -14 +73
Lagstifta om bränslesnålare bilar +42 +34 +8
Satsa mer på elbilar +33 +24 +9
Totalförbjuda bilar med stora utsläpp +17 +38 -21
Minska bilåkandet +16 +76 -60
Krav på motorvärmare i kalla trakter +16 +44 -28
Lära bilister ett körsätt som minskar utsläppen -1 +4 -5
Färre ljussignaler så att trafiken flyter bättre -1 +16 -17
Stoppa privatbilismen i innerstäderna -4 +12 -16
Hårdare poliskontroll av bilarnas utsläpp -29 -16 -13
Sänka hastigheten på vägarna -32 -26 -6
Hö ja bensinskatten -75 -16 -59
Medelvärde 13 15 -2
Tabell 6. ”Folkopinionens” och ”expertopinionens” uppfattning om olika åtgärders effektivitet för att
minska avgaserna från dagens biltrafik - en jämförelse  (Index)
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-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100
Hårdare poliskontroll av bilarnas utsläpp
Stoppa privatbilismen i innerstäderna
Färre ljussignaler så att trafiken flyter bättre
Krav på motorvärmare i kalla trakter
Minska bilåkandet
Satsa mer på elbilar
Lagstifta om bränslesnålare bilar
Bygga ut kollektivtrafiken





Lagstifta så att oljebolagen tvingas
förbättra bensinens kvalitet
Totalförbjuda bilar med stora utsläpp
Sänka hastigheten på vägarna
Höja bensinskatten
Förbättra den katalytiska avgasreningen
Oense
Oense
Ense - effektiva åtgärder
Ense - ineffektiva åtgärder
Figur 8. Överensstämmelse mellan ”folkopinionens” och ”expertopinionens” uppfattningar om olika
åtgärders effektivitet för att minska avgaserna från dagens biltrafik (index)
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Enligt varjedagsbilister Enligt varjedagsbilister
1. Förbättra avgasrening (+7) 1. Sänka hastigheten (-23)
2. - 2. Höja bensinskatten (-17)
3. - 3. Minska bilåkandet (-17)
Enligt icke-bilister Enligt icke-bilister
1. Höja bensinskatten (+32) 1. -
2. Minska bilåkandet (+25) 2. -
3. Sänka hastigheten (+24) 3. -
Enligt män Enligt män
1. Färre ljussignaler (+8) 1. Sänka hastigheten (-16)
2. - 2. Lära bilister (-9)
3. - 3. Hårdare poliskontroll (-7)
Enligt kvinnor Enligt kvinnor
1. Sänka hastigheten (+15) 1. Färre ljussignaler (-9)
2. Lagstifta om bensinkvalitet (+11) 2. -
3. Totalförbjuda högemitterande bilar (+8) 3. -
Enligt storstadsbor Enligt storstadsbor 
1. Totalförbjuda  högemitterande bilar (+17) 1. Stoppa privatbilismen i innerstäderna (-16)
2. Satsa på elbilar (+11) 2. -
3. Lagstifta om bränslesnålare bilar (+12) 3. -
Enligt landsbygdsbor Enligt landsbygdsbor
1. Stoppa privatbilism i innerstäderna (+19) 1. Totalförbjuda högemitterande bilar (-17)
2. - 2. Höja bensinskatten (-9)
3. - 3. Bygga ut kollektivtrafiken (-8)
Tabell 7. Mest effektiva och minst effektiva åtgärder för att begränsa biltrafikens luftföroreningar
enligt olika gruppers bedömningar (Avvikelse i procentenheter från genomsnittssvaret)
De tre mest effektiva åtgärderna De tre minst effektiva åtgärderna
26
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Ställa bilen och åka mer   kol-
lektivt (+10)
Sänka hastigheten (+18)
Betala för regelbunden service
 och  kontroll av bilens utsläpp (+24)
Skaffa motorvärmare (+76)
Betala mer för bensin av
bättre kvalitet (-24)
Ta kurser för att förändra mitt
körsätt (-42)
Figur 9. Vad kan du personli-
gen tänka dig att göra för
att minska avgasutsläppen
från biltrafiken? (Index -
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Tabell 9. Vad kan du personligen tänka dig att göra för att minska avgasutsläppen från biltrafi-
ken? Andelen som svarar ”Ja, absolut” eller ”Ja, kanske” i olika grupper (Procent)
Män Kvinnor 15-29 30-49 50-64 65-80 Låg Medel Hög
Skaffa motorvärmare 88 87 92 92 86 76 87 86 90
Betala för regelbunden service 60 66 98 62 65 62 57 59 73
och kontroll av bilens utsläpp
Sänka hastigheten 51 69 50 61 56 85 59 59 59
Ställa bilen och åka mer kollektivt 48 61 59 57 51 50 50 52 65
Betala mer för bensin med bättre
kvalitet 36 39 30 38 43 34 32 33 48
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Skaffa motorvärmare 52 36 8 4 100 76
Betala för regelbunden
service och kontroll av bilens utsläpp 19 43 27 11 100 24
Sänka hastigheten 18 41 30 11 100 18
Stä lla bilen och åka mer kollektivt 20 35 31 14 100 10
Betala mer för bensin med bättre kvalitet 7 30 33 30 100 -24
Ta kurser för att förändra mitt körsätt 5 24 50 21 100 -42
Tabell 8. Vad kan du personligen tänka dig att göra för att minska avgasutsläppen från biltrafi-
ken? (Svar i  procent)
29
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Skaffa motorvärmare 90 88 90 75 88 88
Betala för regelbunden service
och kontroll av bilens utsläpp 56 56 67 68 57 67
Sänka hastigheten 62 61 60 46 55 62
Ställa bilen och åka mer
kollektivt 44 52 61 60 41 69
Betala mer för bensin med
bättre kvalitet 32 41 39 38 34 40
Ta kurser för att förändra mitt
körsätt 28 28 30 30 27 30
Tabell 10. Vad kan du personligen tänka dig att göra för att minska avgasutsläppen från biltrafi-
ken? Andel som svarar ”Ja, absolut” eller ”Ja, kanske” (Procent)
30
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katalysator Volvo Saab "Stor" bil "Liten" bil
Skaffa motorvärmare 87 87 88 88 88 87
Betala för regelbunden service 56 67 59 62 61 64
och kontroll av bilens utsläpp
Sänka hastigheten 63 65 57 53 54 62
Ställa bilen och åka mer kollektivt 57 51 49 49 48 58
Betala mer för bensin med bättre kvalitet 33 39 32 36 41 39
Ta kurser för att förändra mitt körsätt 29 27 29 21 27 30
Tabell 11. Vad kan du personligen tänka dig att göra för att minska avgasutsläppen från biltrafi-
ken? Andelen som svarar ”Ja, absolut” och ”Ja, kanske” bland ägare med bil med och utan
katalysator samt bland ägare med olika bilmärken (Procent)
31
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Uppfattning om miljöns vikt som
samhällsfråga
Mycket Mycket
liten Liten Stor stor
Skaffa motorvärmare 82 86 92 88
Betala för regelbunden service
och kontroll av bilens utsläpp 40 60 72 73
Sänka hastigheten 32 56 68 73
Ställa bilen och åka mer kollektivt 42 50 63 74
Betala mer för bensin med bättre kvalitet 18 33 48 51
Ta kurser för att förändra mitt körsätt 18 27 34 40
Tabell 12. Vad kan du personligen tänka di att göra för att minska
avgasutsläppen från biltrafiken? (Andelen som svarar ”Ja, absolut”
eller ”Ja, kanske” i grupper med olika miljöengagemang)
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Figur 10. Mottaglighet för information - en analysmodell
Upplever individen problem? Ja Nej
Bedömer individen att det
finns effektiva åtgärder? Ja Nej Ja Nej
Ja 1 2 3 4Är individen beredd att
personligen vidta åtgärder?
Nej 5 6 7 8
33
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Tabell 13. Bilisternas mottaglighet för information när det gäller åtgärds-
förslag att minska avgasutsläppen från dagens biltrafik (procent)
Mycket Inte särskilt Inte alls
Åtgärdsförslag motagliga Mottagliga mottagliga mottagliga S:a procent
"Skaffa motorvärmare" 23 47 25 5 100
"Minska bilåkandet" 18 28 31 23 100
"Sänka hastigheten" 17 24 30 29 100
"Hårdare kontroll, service" 12 32 34 22 100
"Ta kurser i nytt körsätt" 9 25 37 29 100
Upplever bilavgaser som miljöproblem Ja Nej
Uppfattar att motorvärmare
är en effektiv åtgärd Ja Nej Ja Nej
Ja 23% 1% 32% 21%Är personligen beredd att
skaffa motorvärmare för att
minska avgasutsläppen Nej 2% 2% 2% 5%
Figur 11. Bilisternas olika mottaglighet för åtgärdsförslaget ”att skaffa
motorvärmare” (procent)
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